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BOARD OF REGENTS 
Mr. John David Cole, Chairman 
Mr. Ronald W. Clark, Vice Chairman 
Dr. William G. Buckman 
Mr. Tom Emberton 
Mr. James Earl Hargrove 
Mr. Michael N. Harreld 
Mr. Carroll Knicely 
Mr. William M. Kuegel 
Mr. Hugh Poland 
Mr. Ronald G. Sheffer 
Bowling Green, Kentucky 
Franklin, Kentucky 
Bowling Green, Kentucky 
Edmonton, Kentucky 
Milton, Kentucky 
Louisville, Kentucky 
Frankfort, Kentucky 
Owensboro, Kentucky 
Guthrie, Kentucky 
Henderson, Kentucky 
p 
PROGRAM 
, 
President John D. Minton, Presiding 
*Processional .. . ... ......... . ....... . .......... . ..... Brass Choir 
Mr. Bennie P. Beach, Director 
"The Star-Spangled Banner" .... .. .. . .......... . . . . ..... .. ... Key 
Miss Emily Tate 
Invocation ... . ............ .. ............ . . Mr. Steven O. Thornton 
Student Regent; 1978-79 
Announcement of "Distinguished Contributions 
to the University" Faculty Awards .. . . . ... ... .. ... . . Dr. James L. Davis 
Vice President for Academic Affairs 
Introduction of Speaker . .......... ..... . .. . . . .. . Dr. John D. Minton 
President 
Commencement Address . . ... . . ........... .... . Dr. Dero G. Downing 
President, Western Kentucky University 
September 12, 1969 - January 8, 1979 
Recognition of Honor Graduates and Scholars 
of the Colleges .. . . . . . ... . . ... . ........ ...... . Dr. Stephen D. House 
Registrar 
Presentation of Ogden Trustees' Award to 
Graduate with Highest Academic Achievement . .. ... Mr. Cooper R. Smith 
Ogden Regent 
Presentation of Graduating Classes ......... . . ... .. . . . . .. . .. Dr. Davis 
College of Applied Arts and Health ... . .. Dr. William R. Hourigan, Dean 
Ogden College of Science and Technology ... Dr. Marvin W. Russell, Dean 
Potter College of Arts and Humanities . . . . . Dr. Robert H. Mounce, Dean 
College of Education ...... ... ... . . .. . . . .. . Dr. J. T. Sandefur, Dean 
Bowling Green College of Business 
and Public Affairs . . . .............. . .. Dr. Robert E. Nelson , Dean 
Graduate College .... . . .. ... ...... .. .. ... . . . Dr. Elmer Gray, Dean 
Conferring of Degrees . . .. . . . . .. . .. . . .... .. ...... . . President Minton 
" College Heights" . .... . . ... . .. . .... . . . . ..... ... ... . ... .. . Bradley 
Miss Tate 
* Audience will remain seated. 
BEARERS OF THE UNIVERSITY BANNERS 
Darlene Bieber ................... . College of Applied Arts and Health 
Darlene Hargis . .. .. . . . . ... ... Ogden College of Science and Technology 
Dessie White .................... Potter College of Arts and Humanities 
Teri Tichenor ..... . ...... ... .. ... ...... ... ... College of Education 
Torie Turner ... ............ ........ Bowling Green College of Business 
and Public Affairs 
Judy Byrd ......... . ............ .. . ...... .. ... . Graduate College 
Danita Bratcher 
Kimberly Carter 
Ann Cissell 
Linda Collie 
Carla Dickerson 
Linda Duncan 
Jackie Everhard 
Teresa Feese 
Judy French 
Mary Hagan 
Debra Harper 
Janet Hayes 
Anna Highland 
Bettie Johnson 
MARSHALS 
Elizabeth Kirkwood 
Freda Mays 
Karen Parrish 
Maggie Pearson 
Kaye Russell 
Janice Sandefur 
Charlotte Stamps 
Resi Stinson 
Ivy Taylor 
Linda Vaughn 
Jenetta Whalen 
Susan Yankey 
Larissa Young 
USHERS 
Kappa Delta Sorority 
Western Kentucky University 
-CANDIDATES FOR DEGREES 
The following degrees will be awarded upon completion of all requirements. 
I 
SPECIALIST IN COLLEGE TEACHING 
Marian Dean Barger 
Greenville, Ky. 
SPECIALIST IN EDUCATION 
Charles T. Crume, Jr. 
Shepherdsville, Ky. 
Glen Michael Knight 
Anna Maria, Fl. 
John Daniel Maroney 
Bowling Green, Ky. 
MASTER OF ARTS 
Robert Eugene Anderson, Jr. 
Langhorne, Pa. 
Bernard Gene Bena 
Abingdon, Md. 
Michael L. Bezek 
Bowling Green, Ky. 
Debra Ann Braselton 
Bowling Green, Ky. 
Stacy Lee Deavours 
Marion, AI. 
Earl Franklin Dulaney, Jr . 
Bowling Green, Ky. 
Majid·Fardi 
Lexington, Ky. 
Paul Gordon Fehrmann 
Bowling Green, Ky. 
Nancy June Crumb Firkins 
Alvaton, Ky. 
Susan Rae Franke 
Evansville, In. 
Janice P. Gibson 
Bowling Green, Ky. 
William R. Greenwell, II 
Lexington, Ky. 
Kate Parker Grenier 
Albuquerque, NM 
Suzanne Marie Held 
Louisville, Ky. 
Gary Parker Henry 
Gulfport, Ms. 
Philip W. Henry 
Bowling Green, Ky . 
Walter Burchett McGee 
Bowling Green, Ky. 
Mae Swinney Mefford 
Bowling Green, Ky. 
Judith J. Holy 
Bowling Green, Ky. 
Stephen Ray Hooper 
Altoona, Pa. 
John Lee Horan 
Bowling Green, Ky. 
Barry Keith Hulsizer 
Easton, Pa. 
Shari a Ii;.lise Hutchinson 
Evansville, In. 
Joe Harlan James 
Wilmore, Ky. 
Jill Patton Johnson 
Rheems, Pa. 
Julie A. Joseph 
St. Petersburg, Fl. 
Lori Jane Kaplan 
Scarsdale, NY 
Debra Ann Link 
Glen Ellyn, II. 
Larry Joseph Lockwood 
West Lafayette, In. 
Susan S. Long 
Bowling Green, Ky. 
Deanna Rae Derr Mader 
New Carlisle, Oh. 
John G. Marshall 
Paducah, Ky. 
Vickie Lynn Mitchell 
Nashville, Tn. 
James McDowell Moore, Jr. 
Granite Falls, NC 
MASTER OF ARTS IN COLLEGE TEACHING 
Mark Vaughn Biggers 
Glasgow, Ky. 
Donald Read Nims 
Cave City, Ky. 
Lanny E. Van Eman 
Morgantown, WV 
Paul K. Moser 
Mandan, ND 
Dean W. Nason 
Bowling Green , Ky. 
Brian Lee Piispanen 
Canoga Park, Ca. 
Ginny Pillow Powell 
Bowling Green, Ky. 
Nathan Edward Richards 
Scottsville, Ky. 
Patricia Walker Rivette 
Owensboro, Ky. 
Gary Lee Romich 
Bowling Green, Ky. 
Mahmoud Shanehsaz 
Bowling Green, Ky. 
June Garrott Sinclair 
Bowling Green, Ky. 
Stephen C. Skiles 
Louisville, Ky . 
Don Gordon Twyman 
Lexington, Ky. 
Elster D. Willoughby 
Bowling Green, Ky. 
Sara Carlisle Winstead 
Bowling Green, Ky. 
Markeeta Vincent Wood 
Brownsville, Ky. 
Mary Gail Yarbrough 
Owensboro, Ky. 
IIa Phillip Young 
Clarksville, Tn. 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
Russell C. Alley 
Monticello, Ky . 
, l Mohammed Saleh Al-Shenaifi 
Bowling Green, Ky. 
Carolyn Whitney White Antique 
Elizabethtown, Ky. 
Yvonne Burchett Arnold 
Columbia, Ky. 
George W. Arvin 
Campbellsville , Ky . 
Frances Steen Atkinson 
Bowling Green, Ky . 
Connie H. Bagwell 
Lebanon, Ky . 
Marilyn Workman Bailey 
Beckley, WV 
Marcia Harper Baker 
Henderson, Ky . 
Gayla Pfeiffer Barnard 
Elizabethtown, Ky. 
Carmela Ruth Underwood Bartels 
Elizabethtown, Ky. 
Susan Ann Becker 
Louisville, Ky . 
Brenda Jean Bell 
Auburn, Ky. 
Robert Earl Bierman 
Bowling Green, Ky. 
Brenda Shelton Billingsley 
Mount Hermon, Ky . 
Gayle Mae Spires Blair 
Columbia, Ky. 
David William Bohr 
Bowling Green, Ky . 
J . Jane Braddock 
Ft . Knox, Ky. 
Juanita Brannen 
Owensboro, Ky. 
Wendell Lee Bratcher 
Louisville, Ky . 
Patricia Morris Bray 
Scottsville, Ky . 
Charles A. Broaddus, II 
Harrods Creek, Ky. 
Toni Gail Brumback 
Harrodsburg, Ky . 
Brenda Joyce Ball Bryant 
Leitchfield, Ky . 
Joe Reid Buchanan 
Glasgow, Ky. 
Dan Ray Cantwell 
Radcliff, Ky. 
Etta Lou Cantrell 
Paintsville, Ky. 
Mary Cook Cantwell 
Radcliff, Ky. 
Nancy Butler Carey 
Louisville, Ky. 
Charlotte Lee Carrico 
Louisville, Ky. 
Susan Jane Carter 
Hopkinsville, Ky . 
Lanelda Chambers 
Hartford, Ky . 
Monica Ash Chappell 
Louisville, Ky . 
Cathy Ann Still Cheatham 
Louisville, Ky. 
Beverly Wolf Chelgren 
Owensboro, Ky . 
Namporn Chuemchit 
Bowling Green, Ky. 
Evelyn Close Chynoweth 
Henderson, Ky . 
Alan Martin Clark 
Chattanooga, Tn. 
Benjamin L. Clark 
Elizabethtown, Ky . 
Karen June Kuchenbrod Clark 
Leitchfield, Ky . 
Cindy Ray Claypool 
Lebanon , Ky. 
Sharon J. Clayton 
Louisville, Ky. 
Susan Carol Kidwell Clements 
Springfield, Ky . 
Laura Siegrist Clifford 
Louisville, Ky. 
Jennifer Hodges Coffey 
Glendale, Ky. 
Janetlyn Cooke 
Elizabethtown, Ky . 
Bobbie Joyce Coomer 
Russell Springs, Ky . 
Trudy Laughinghouse Coomer 
Bowling Green, Ky. 
Maxine H . Cutliff 
Park City, Ky . 
Michael Curtis Dale 
Bowling Green, Ky. 
Diana Dalton 
Rineyville, Ky. 
Arra Lee Davis 
Bowling Green, Ky . 
Joan Staton DeForest 
Albany, Ky. 
Cheryl Musgrave DeMarsh 
Louisville, Ky. 
James Stuart De Vries 
Brandenburg, Ky . 
Barbara B. Dick 
Monticello, Ky. 
Martha Lee Dicken Dick 
Albany, Ky . 
Margaret K. Dotson 
Adairville, Ky . 
Alfred G. Dowding II 
Radcliff, Ky . 
Cheryl Vaughn Drake 
Bowling Green, Ky. 
Beverly J . Edwards 
Eminence, Ky. 
Donna Sue Egbert 
Lebanon, Ky . 
Linda Sue Ellis 
Philpot, Ky. 
Alice Roberta Eubank 
Louisville, Ky. 
Elise Jean Wilde Farmer 
Owensboro , Ky. 
Bettye L. Ferguson 
Louisville, Ky . 
Deborah Allen Ferguson 
Albany, Ky. 
Judith E . Farley Finley 
Robards, Ky. 
Margaret Ford 
Horse Cave, Ky . 
Rebecca Scroggy Forrest 
Glasgow, Ky . 
Mildred Cochrane Fraley 
Shepherdsville, Ky. 
Patricia Minton Frank 
Hardinsburg, Ky . 
Dennis Wayne Free 
Glasgow, Ky. 
Patricia Ploetz Fulkerson 
Upton , Ky . 
Leatrice V. Baker Gardner 
Ft. Knox, Ky . 
Peggy Lee Gardner 
Owensboro, Ky . 
Gregory Leonard Glover 
Roselle , II . 
Regina Marie Goehring 
Ft. Knox, Ky . 
Hiram Anthony Goff 
Lou isville, Ky . 
Gloria E. Goodaker 
Owensboro, Ky . 
Roy W. Graves 
Tompkinsville, Ky. 
Joseph B. Greenwald 
Stuart, Fl. 
Deborah Lynn Piercey Grider 
Albany , Ky. 
Angel Manuel Vargas Gueuara 
Bowling Green, Ky. 
Charlene Aaron Hale 
Russell Springs, Ky. 
Jenny P . Hancock 
Utica, Ky . 
Dorothy Dycus Haney 
Owensboro, Ky. 
Phyllis Kaye Harris 
Bowling Green, Ky. 
Michael Lynn Hash 
Louisville, Ky. 
Paul S. Haskins 
Bowling Green, Ky. 
D. Karen Hayden 
Owensboro, Ky. 
Robert Leon Haydock 
Louisville, Ky . 
Shirley Ann Hedeen 
Louisville, Ky. 
Joanne L. Rea Hedgespeth 
Campbellsville, Ky. 
Dayton Hicks Heffelfinger 
Owensboro, Ky. 
Sylvia Ann Day Helm 
Madisonville, Ky. 
Barbara Gail Heltsley 
Dunmor, Ky. 
Larry M. Hendrick 
Elizabethtown, Ky. 
Greg A. Hester 
Cadiz, Ky. 
Jessie Yvonne Hinton 
Elizabethtown, Ky. 
Vivian Ann Hinton 
Bowling Green, Ky. 
Mary Elizabeth Hiter 
Benton, Ky. 
Rhonda S. Hoagland 
Campbellsville, Ky. 
Greta Fern Hodge 
Owensboro, Ky. 
Cecelia E. Hoke 
Louisville, Ky. 
Kenneth E. Holbrook 
Gamaliel, Ky. 
Ginger Miller Holcomb 
Gamaliel, Ky. 
Ineta Phelps Horn 
Bowling Green, Ky. 
Charles Herbert Hoskins, III 
Madisonville, Ky. 
Gholamreza Haji Hosseinnejad 
Bowling Green, Ky. 
Linda Marlene House 
Louisville, Ky. 
Sandra Suzette House 
Louisville, Ky. 
Nancy Alexander Howell 
Harned, Ky . 
Martha Louise Hudson 
Columbia, Ky. 
Doris Lewis Hunt 
Bowling Green, Ky. 
Rebecca Hall Hunt 
Bowling Green, Ky. 
Cathryn R . Hurst 
Louisville, Ky. 
Lois Jean Hutchins 
Ekron, Ky. 
Paula Davis Jackson 
LaGrange, Ky. 
Kathie Jean Jarvis 
Albany, Ky. 
Byron Douglas Jeffries 
Horse Cave, Ky . 
Connie DeVasher Jeffries 
Horse Cave, Ky. 
Cynthia Wilson Johnson 
Calhoun, Ky. 
Mary Jenkins Johnson 
Frankfort, Ky. 
Wanda June Johnson 
Cromwell, Ky. 
Alverda Barnwell Jones' 
Louisville, Ky. 
Phyllis R. Jones 
Olaton, Ky. , 
Janice Carol Keene 
Russell Springs, Ky. 
Florence M. King 
Ft. Knox, Ky. 
Sally Bell King 
Louisville, Ky. 
Stephen Ray Kinney 
Louisville, Ky . 
Beverly Calvert Kiper 
Leitchfield, Ky . 
Robert Michael Kohl 
Bowling Green, Ky. 
Susan Arnold Lamb 
Valley Station, Ky. 
Mary Louise Lanham 
Smith Mills, Ky. 
Theodore Robert Lau 
Bowling Green, Ky. 
Insung O. Lee 
Fort Knox, Ky. 
Martha Jo Likins 
Clarkson, Ky. 
Anne Pittman Lindsey 
Louisville, Ky . 
Patsy Jane Little 
Albany, Ky. 
Tom D. Love 
Bloomfield, Ky. 
Clint Lovely 
Louisville, Ky. 
Mary Ann Lowe 
Smiths Grove, Ky. 
Marilyn Joan Mackin 
Louisville, Ky. 
Sonia Johnson Martin 
Lebanon, Ky. 
Jim McCay 
Depoy, Ky . 
Linda Whelan McDonald 
Louisville, Ky. 
Katherine Hazle McDowell 
Hodgenville, Ky. 
Sharon Gail McElroy 
Bowling Green, Ky. 
Susan Tucker McEuen 
Bowling Green, Ky. 
Vivian Lynn McGehee 
Paducah, Ky. 
Lois Cooley McKinley 
Columbia, Ky. 
Sandra Lou McKinley 
Taylorsville, Ky . 
Vivian Walker Megronigle 
Monticello, Ky. 
Charles Edward Metzger, Jr. 
Louisville, Ky. 
Barbara Jean Miller 
Beaver Dam, Ky. 
Cecilia Minton Miller 
Brownsville, Ky . 
Linda Schultz Miller 
Louisville, Ky. 
Deborah Clark Millett 
Louisville, Ky. 
Jane Wilcox Mince 
Owensboro, Ky. 
Mary Suzette Moghadamian 
Elizabethtown, Ky. 
Cathy Gammon Moore 
Greenville, Ky. 
Charles Lester Moore 
Louisville, Ky. 
Patricia Perry Moore 
Owensboro, Ky. 
Penny Kathryn Morris 
Horse Branch, Ky. 
Douglas Lee Mullikin 
Owensboro, Ky. 
Kenneth Joseph Mussnug 
Bowling Green, Ky. 
Donald Douglas Neat 
Columbia, Ky. 
James Mark Nelson 
Glasgow, Ky. 
Dianne F . Nettles 
Louisville, Ky. 
Karen Denise Nichols 
Louisville, Ky. 
Jane Buyse Nitz 
Anoka, Mn. 
Mary Ann Orr 
Cave City, Ky. 
Lawrence Stephen Owens 
Scottsville, Ky. 
Linda Anne Owens 
Bowling Green, Ky. 
Rhonda Lynn Owens 
Herndon, Ky. 
Judy Faye Pack 
Bowling Green, Ky. 
Linda Jo Pardue 
Auburn, Ky. 
Kimberly Stevens Parker 
Beaver Dam, Ky. 
James L. Pawley 
Louisville, Ky . 
Sylvia Joyce Payne 
Franklin, Ky . 
Peggy Curtis Pendley 
Central City, Ky . 
Anne Robey Pepper 
Brandenburg, Ky. 
Nita Faye Piercey Perdew 
Albany, Ky. 
Carol S. Perkins 
Edmonton, Ky. 
Mary Ann Persac 
Baton Rouge, La. 
Shirley Parker Pfefferman 
Columbia, Ky . 
Rodney R. Pickering 
Brandenburg, Ky. 
Mary Ann Kochert Pieper 
Louisville, Ky. 
I , 
Lawrence E. Pickett 
Greensburg, Ky . 
Glenda Moody Poole 
Louisville, Ky . 
Joseph Sanford Portman, Jr. 
Louisville, Ky . 
Wanda Joyce Erskine Poteat 
Bowling Green, Ky. 
Jacqueline Caudill Powell 
Franklin, Ky. 
Sharon Barnes Proffitt 
Tompkinsville, Ky. 
Pamela Jane Pruitt 
Greensburg, Ky . 
James David Randles 
Ft. Knox, Ky . 
Peggy Jo Madison Ranney 
Hartford, Ky . 
John Dee Record 
LOuisville, Ky. 
Sheryl E. Reid 
Louisville, Ky. 
Melva Lynn Render 
Beaver Dam, Ky . 
Sara Maria Olmos Reveron 
Bowling Green, Ky. 
Mitzi Ella Reynolds 
Lebanon, Ky. 
Lois Ann Manns Richardson 
Fairfield, Oh. 
Richard Andre Riedling 
Louisville, Ky. 
Joyce Riney 
Owensboro, Ky. 
Phillip Leo Ritz 
Louisville, Ky. 
Harry Dean Roberts, III 
Lewisport, Ky . 
Linda Sexton Roberts 
Monticello, Ky . 
Patricia Lynne Rosensteel 
Ft. Knox, Ky. 
Anthony J . Rossi 
New Hyde Pk, NY 
Marilyn Hale Roy 
Russell Springs, Ky. 
Shirley Linville Ryan 
Monticello, Ky. 
Anita Maria Sanders 
Vine Grove, Ky . 
Ema Sapp, Jr. 
Leitchfield, Ky . 
Edward L. Schumacher, Jr. 
Ft. Knox, Ky. 
Deborah June Scott 
Cave City, Ky . 
Stanley Edward Scott 
Owensboro, Ky. 
Linda K. Sharon 
Elizabethtown, Ky. 
Elaine Heady Sheffer 
Robards, Ky. 
Charlotte K. Shepherd 
Louisville, Ky. 
Phyllis Brown Sherrell 
Glasgow, Ky. 
Donna Crume Shields 
Sunrise, Fl. 
Janet Nixon Sibley 
Ft. Knox, Ky. 
Michael Gregory Sims 
Vine Grove, Ky . 
Christopher William Smith 
Bowling Green, Ky . 
M. Douglas Smith 
Fordsville, Ky . 
Wanda Charlene Smith 
Morgantown, Ky . 
Yvonne Atkinson Smith 
Hardinsburg, Ky. 
Craig T . Snider 
Celina,Oh. 
Paula Hicks Sparks 
Fenton, Mo. 
Cynthia Marie Speith 
Louisville, Ky. 
Harry W. Spillman 
Glasgow, Ky . 
Carol Kelley Spurrier 
Owensboro, Ky . 
Belinda M. Starks 
Scottsville, Ky. 
Bobbie L. Starnes 
Centertown, Ky. 
Pamela A. McClure Stephens 
Columbia, Ky. 
Michael T. Stodghill 
Shelbyville, Ky. 
Mary Ward Szorcsik 
Newburgh, In. 
Wanda Joyce Tallent 
Albany, Ky. 
Sheryl Beck Tapp 
Leitchfield, Ky . 
Susan Viola Schendera Tatum 
Bowling Green, Ky. 
Edith L. Taylor 
Louisville, Ky. 
Joseph William Taylor 
Caneyville, Ky. 
Belinda Dianne Thomas 
Morganfield, Ky. 
Michael Allen Thomas 
Campbellsville, Ky. 
Russell Dale Todd 
Greenville, Ky . 
Angela Lewis Alexander Townsend 
Bowling Green, Ky . 
Edward Allen Tucker 
Greensburg, Ky. 
Jacqueline Darnell Turner 
Louisville, Ky. 
Ronald Lee VonSick 
Louisville, Ky. 
Nancy Ann Bruner Walker 
Owensboro, Ky . 
Melanie Geeslin Wall 
Upton, Ky. 
Kay Amelia Walton 
Pineville, Ky. 
Bonnie Thompson Wardrip 
Brandenburg, Ky . 
Katherine Anne Watson 
Elm Grove, Wi. 
Sharon V. Watson 
Campbellsville, Ky. 
James Norman Weaver 
Mt. Washington, Ky . 
Patrice Logsdon Wellman 
Owensboro, Ky. 
Claudia Lynne Whetstone 
Louisville, Ky. 
Ronald L. White 
Fort Knox, Ky. 
Robyn Barnett Whitledge 
Clay, Ky . 
Barbara Ann Whyte 
Louisville, Ky. 
Cathy O'Shaughnessy Wilhoit 
Louisville, Ky. 
Beverly Kay Williams 
White Mills, Ky. 
Debbie Lightfoot Wilson 
Glasgow, Ky. 
Donna M. Wilson 
Owensboro, Ky . 
Joan Palmer Wilson 
Brandenburg, Ky . 
Leslie D. S. Wilson 
Bowling Green, Ky. 
Sarah Thomas Winlock 
Bowling Green, Ky. 
Carmen M. Ortiz Winter 
Greenville, Ky. 
Debra Lynn Woolley 
Philpot, Ky. 
Barbara Hinson Wright 
Russellville, Ky. 
Barbara Richards Wright 
Harned, Ky. 
Brenda Ryherd Wright 
Summer Shade, Ky. 
Kerry David Yokley 
Fountain Run, Ky. 
Ronald Wayne Young 
Robards, Ky. 
Stephen W. Young 
Albany, Ky. 
Luis Armando Zarruk 
Bowling Green, Ky. 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Philip Eugene Beck 
Louisville, Ky. 
MASTER OF MUSIC 
Gloria Mary Bossetta 
New Orleans, La. 
MASTER OF PUBLIC SER VICE 
James Wayne Beauchamp 
Hopkinsville, Ky . 
Deborah Self Bechtel 
Bowling Green, Ky. 
Patrick John Bodelson 
Ft. Knox, Ky. 
Ted R . Bowling 
Calhoun, Ky. 
Irvin G. Boysen 
Louisville, Ky. 
Alice Faye Brooks-Giles 
Hopkinsville, Ky. 
Bruce Thomas Brown 
Fort Ca mpbell, Ky . 
Gary Stephen Burrow 
Fort Knox, Ky. 
Mary E. Capozzi 
Clarksville, Tn. 
Alice Irene Corbman 
Bowling Green, Ky. 
Lloyd Caswell Curry 
Greensburg, Ky. 
George Lloyd Dennis 
Bowling Green , Ky . 
Joseph M. 'Divita 
Clarksville, Tn. 
Robert C. Eagin 
Radcliff, Ky. 
Darell D. Eldridge, Sr. 
Cloverport , Ky. 
Christine Baker Erby 
Radcliff, Ky. 
Jack Richard Fass 
Centerport, NY 
Keith Marvin Fender 
Lafayette, In. 
Fred Shirlen Fisher, Sr. 
Eliza bethtown, Ky . 
Jam es Alex Fitzpatrick 
Batav ia, Oh. 
Jacqueline Louise Gardner 
Louisville, Ky. 
Thomas Elry Givens 
Bowling Green, Ky. 
Frank Whitfield Glazier 
Clar ksville, Tn. 
Thomas D. Grace 
Hopkinsville, Ky . 
Larry Parks Hall 
Hopkinsville, Ky. 
Nick W. McGaughey 
Nashville, Tn. , 
Wayne John Crumhorn 
Arabi, La. 
Lawrence B. Hames 
APO, NY 
Lloyd G. Hayes, Jr. 
Telford, Pa . 
G. M. Houser 
Jacksonville, FI. 
Ro bert B. Ingram 
Radcliff, Ky. 
Ronald Wayne J ackson 
Bowling Green, Ky . 
Alexander J . Kaleta, Jr. 
APO, NY 
Rick Kaylor 
Bowling Green, Ky . 
William H. Kennedy, III 
Bowling Green, Ky . 
Marc Alan King 
F t . Knox, Ky . 
Nicolette Howard J ohnson Ki tt 
Ft. Knox, Ky. 
Louis A. Kresge 
Buffalo, NY 
George W. Kyle 
Dawson Springs, Ky. 
Robert Lee Lewis 
Gary, In. 
Stanley Edward Lewis 
Madisonville, Ky . 
Alfred Friedrichs Livaudais, Jr. 
Oak Grove, Ky. 
Shirley Lucille Malone 
Bowling Green, Ky. 
Thomas Allin Martin 
Bowling Green , Ky . 
Bruce Miller 
Radcliff, Ky. 
Jacqueline Ruday Miller 
Fort Knox, Ky. 
Michael Wayne Miller 
Fort Knox, Ky . 
William B. Miller 
West Plains, Mo. 
AnnMarie Mooney 
Valley Station, Ky . 
Larry Eugene Moore 
Owensboro, Ky . 
Kristine Morris 
Virginia Beach, Va. 
James Mansel Morse 
Clarksville, Tn. 
John Edwin Roby 
Louisville, Ky. 
Me lvin Douglas Jones 
Louisville, Ky. 
Jembe Mwakalu 
Athens,Oh. 
Gilbert Naft 
Nashville, Tn. 
Stephen Anthony Nahay, Jr. 
Hopkinsville, Ky. 
Shirley Irene Jones O 'Neal 
Ft. Knox, Ky. 
Marinelle T . Pattison 
Ft. Campbell, Ky. 
David R . Redman 
Lafayette, In. 
Maitland R. R emington, Jr. 
Owensboro, Ky. 
Betty Linney Ruck 
Louisville, Ky. 
Christl K. Schwartz 
F t. Knox, Ky. 
Frank J. Scotello 
Chicago, II. 
Benjamin A. Sepulveda L. 
Bucaramanga, So. Amer. 
James Loyd Smith, J r . 
Vine Grove, Ky . 
Steven Wade Smith 
Columbia, SC 
Nancy Green Speakm an 
Bowling Green , Ky . 
Edwin C. Speare 
Laurel, Mt. 
William A. Stiles 
Bowling Green, Ky . 
Edwina Garner Thomas 
Rockford, II. 
Linda Bernice Thomas 
Leitchfield, Ky . 
Donald R. Tibbets 
Ft. Campbell, Ky. 
Pamela Marjorie Viehweg 
Bolingbrook, II. 
Jerry Wayne Ward 
Bowling Green, Ky. 
Benjamin Russell Wilkerson, Jr. 
Clarksville, Tn. 
Dan K. Wittwer 
Clarksville, Tn. 
Robert Alan Youmans 
Ft. Campbell, Ky . 
John Michael Zomchek 
New Berlin, Wi. 
MASTER OF SCIENCE 
Victor George Aeby, Jr. 
Hendersonville, Tn. 
Sally Curb Arnold, II 
Atlanta, Ga . 
Ricky James Ballou 
Henderson, Ky. 
Lana Sheffield Barrett 
Beaver Dam, Ky. 
Larry Michael Beasley 
Bowling Green, Ky. 
Ray E. Brooks 
Louisville, Ky. 
Susana Gonzalez Cazallas 
Colombia, South America 
Nee- Yin Chou 
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Hendersonville, Tn. 
Terry Leigh Cude 
Hendersonville, Tn. 
Martin Homan Cull 
Bowling Green, Ky. 
Joe David Cummings 
Portland, Tn. 
Jo Ellen Curry 
Bowling Green, Ky. 
Rhonda Renee Curry 
Odessa, Tx. 
Lee Clifford Daniels 
Louisville, Ky . 
Mark A. Davis 
Horse Cave, Ky . 
Judith Ann Day 
Caneyville, Ky . 
Lisa Lonell Day 
Madisonville, Ky . 
Timothy Elton Deckard 
Valley Station, Ky . 
Daryl D. Dempsey 
Bowling Green, Ky. 
William C. Denk 
Fairport, NY 
Libby Carol Denning 
Glasgow, Ky. 
Carole Mitro Desmarais 
Bowling Green, Ky . 
Darlene Jo Dickenson 
Hendersonville, Tn. 
Ronald Lee Diersen 
Louisville, Ky . 
Marylee Heery Digby 
Bowling Green, Ky. 
Zetta Mechelle Dillard 
Hopkinsville, Ky. 
James Edward Dinnegan 
Louisville, Ky. 
Maxwell Mpucuko B. Dlamini 
Bowling Green, Ky. 
Denise B. Donaldson 
Versailles, Ky . 
Nancy Gayle Donoho 
Portland, Tn. 
Laurie Ann Donovan 
Irvington-on-Hudson, NY 
Sandra Lynne Dorroh 
Princeton , Ky . 
William Frederick Dost, J r . 
Claremore, Ok. 
Darrell Wayne Doty 
Lex ington, Ky . 
Richard Thomas Douglas 
Bowling Green, Ky. 
J ean Anne Doyle 
Horse Cave, Ky. 
Ngwu-Matthew Doziem 
Bowling Green, Ky . 
Robert M. Drexler, Jr. 
Louisville, Ky . 
Eric Thomas Dryer 
Strasburg, Va. 
Dixon L. Duffett 
Hendersonville, Tn. 
Victoria J . Dukes 
Greenville, Ky. 
Kathy Lorene Dunaway 
Cincinnati, Oh. 
Jeffrey Hardin Durham 
Greensburg, Ky. 
Martha Phelps Eadens 
Bowling Green, Ky. 
David Richard Eberenz 
Louisville, Ky. 
Teresa Esther Edge 
Whitesville, Ky . 
Tommy L. Elliott 
Etoile, Ky. 
Bonita Dyer Elmore 
Glasgow, Ky. 
Patricia Lee Elsesser 
Somerville, NJ 
Kathryn Elaine Embry 
Henderson, Ky. 
Leslie Gay Embry 
Millwood, Ky. 
Jeffrey H. Engel 
Hendersonville, Tn. 
Jane Dee Englebright 
Bowling Green, Ky. 
Robert G. Epling 
Owensboro, Ky. 
Johnny W. Eubank 
Gamaliel, Ky. 
Mary Jane Eubank 
Glasgow, Ky . 
Paul Kenneth Farley, III 
West Portsmouth, Oh. 
Patrick William Farnsley 
Bowling Green, Ky. 
Charmaine Charlene Farrington 
Woodbridge, Va. 
LeAnna Marie Felts 
Russellville, Ky. 
Vanessa C. Fields 
Louisville, Ky. 
Edward N. Fisher 
Bowling Green, Ky. 
Patrick Thomas Flaherty 
Owensboro, Ky . 
Vickie Lynne Foley 
Prospect, Ky. 
Roger Dale Franzell 
Caneyville, Ky . 
George W. Freas, II 
Franklin, Ky. 
Linda Ann Freedle 
Portland, Tn. 
Diane Lierman Freeman 
Ft. Mitchell , Ky . 
Galen Harlen Freeman, III 
Bowling Green, Ky. 
David B. Frizzell 
Hartford, Ky. 
Gracie Fay Fullenwider 
Maceo, Ky. 
Nancy May Fullenwider 
Maceo , Ky . 
Sarah Sun Fuller 
Lakewood, Oh. 
Margaret Ann Fultz 
Louisville, Ky. 
Jackie Lawanda Fuqua 
Louisville , Ky. 
Craig Steven Gaines 
Gainsville , Ga. 
Donna Marie Gaines 
Ekron, Ky. 
Larry Wayne Gammons 
Scottsville, Ky . 
Derotha Garrison Gardner 
Elizabethtown, Ky. 
Michael Robert Gardner 
Bowling Green, Ky. 
Richard Allen Gardner 
Lewisport, Ky. 
Leslie Ann Garell 
Louisville, Ky. 
Rebecca Lynn Garmon 
Lebanon Junction, Ky. 
Patrick Franklin Gates 
Bowling Green, Ky. 
Henry A. Geidel, III 
Lowville , NY 
Linda Constance Gensler 
Bowling Green, Ky. 
Leslie Anne Gilbert 
Owensboro, Ky. 
Raymond Keith Gilliland 
Jeffersontown, Ky. 
Donald Ray Gilmore 
Hopkinsville, Ky. 
Martin Lee Glanzer 
Vandalia, Oh. 
Richard A. Gleitz 
Corydon, In. 
John Dallas Godfrey, Jr. 
Hendersonville, Tn. 
Elizabeth Stevens Goff 
Louisville, Ky. 
Michael Trent Goodman 
Cecilia, Ky. 
I 
r 
Brenda Louise Goodwin 
Ft. Ord, Ca. 
Terry Lee Goolsby 
Gamaliel, Ky. 
Russell Theodore Goss 
Paducah, Ky. 
John David Gover 
Bowling Green, Ky. 
Connelly Lynn Graham 
Bowling Green, Ky. 
Meloney Kay Graham 
Louisville, Ky. 
Carolyn Diane Grant 
Bowling Green, Ky. 
Kevin W. Grant 
Louisville, Ky. 
Tammy Patricia Carpenter Green 
Oakwood, Ga. 
William Douglas Greene 
Park City, Ky. 
Anita Carol Neal Greenlee 
Hendersonville, Tn. 
Douglas Paul Greenlee 
Hendersonville, Tn. 
Patricia King Greer 
Portland, Tn. 
Gayla Carol Grider 
Russellville, Ky. 
William Richards Griffin, Jr. 
Newburgh, In. 
George Lewone Griggs 
Louisville, Ky. 
Mary Frances Griggs 
Central City, Ky. 
Kendra Sue Grosshuesch 
Naperville, II. 
Mark Erin Grover 
Louisville, Ky. 
Vicki Lynn Gullett 
Cave City, Ky . 
Terrence Lee Hackett 
Merrillville, In. 
Helen Katherine Haffner 
Louisville, Ky. 
Virginia Lee Hagee 
Rumson, NJ 
Deborah Lynn Halbritter 
Russellville, Ky. 
John Tully Hale 
Big Clifty, Ky. 
Barry Edward Hall 
Franklin, Ky. 
Ronald Wayne Hall 
Ferguson, Ky. 
Sonja Gay Pruitt Hall 
Louisville, Ky. 
Thomas Alan Hall 
Bowling Green, Ky. 
Shirley Neal Hamm 
Paris, Ky. 
Donna Jo Hammer 
Dubre, Ky. 
Sandra Nell Hampton 
Elkton, Ky. 
James Daryl Hancock 
Hopkinsville, Ky . 
Ke nnet h W. Hancock 
Columbia, Ky. , 
Larry Wayne Harbison 
Edmonton, Ky. 
Jan Mason Hardesty 
Owensboro , Ky. 
Sheila Ann Harlow 
Bowling Green , Ky. 
Cynthia Alice Harmon 
Louisville, Ky. 
Jean Ann Blomquist Harmon 
Owensboro, Ky. 
George Wallace Harpe 
Philpot, Ky. 
Colleen Moss Harper 
Hodgenville, Ky. 
Bambi Jo Harris 
Bardstown, Ky. 
Billy Eugene Harris 
Bowling Green, Ky. 
Cliva W. Harris, Jr. 
Lewisburg, Ky. 
Danny Lee Harrison 
Franklin, Ky. 
Sherry Lynn Hartford 
Sebree, Ky. 
Aaron Charles Harvey, III 
St. Petersburg, FI. 
Ro bert Clifton Harvey 
Glasgow, Ky. 
Joyce Ann Haskins 
Campbellsville, Ky . 
Peggy Ann Hatler 
Scottsville, Ky. 
Archie Marion Hay 
Horse Cave, Ky. 
John Arthur Haynes, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Jeffrey Brent Hazelwood 
Bowling Green, Ky. 
Lonnie Keith Head 
Cedar Hill, Tn. 
Ann Katharine Heizer 
Elizabethtown, Ky. 
Christopher Allan Helm 
Owensboro, Ky. 
Robert William Hemmen 
Vine Grove, Ky . 
Donna Kaye Henderson 
Hopkinsville, Ky. 
Robert Lyle Henry 
Bowling Green, Ky. 
William Patrick Henry 
Nashville, Tn. 
Robert Bradley Herrick 
Prestonsburg, Ky. 
Debra Anne Herrington 
Smiths Grove, Ky. 
Robert Peter Herrmann 
Cox's Creek, Ky. 
Jane Elizabeth Hershey 
South Euclid, Oh. 
Bonney K. Hewlett 
Madisonville, Ky. 
Cheryl Diane Heyduck 
Paducah, Ky. 
Jack J . Hicks 
Bowling Green , Ky. 
Harrietta Himes 
Vance burg, Ky. 
Greg Hines 
Morgantown, Ky. 
Thomas Edward Hines 
Owensboro, Ky. 
Susan Lugene Hinton 
Portland, Tn. 
Ricky Dale Hobdy 
Portland, Tn. 
Kirkman Edward Hodges 
Bowling Green, Ky . 
Linda Wester Holland 
Beech Creek, Ky. 
Anne Marie Holliday 
Keene, NH 
Linda Fitzgerald Holt 
Madisonville, Ky . 
Anne Whitney Honaker 
Bowling Green , Ky. 
Gerald L. Hood 
New Haven, Ky . 
Kim Lee Hood 
Erlanger, Ky . 
Lydia D. Hood 
Waukegan, II . 
Mary Rotoni Hooker 
Bowling Green, Ky. 
Stephen Carter Hooks 
Bowling Green, Ky. 
John H. Hopper 
Hopkinsville, Ky. 
Janice Diane Hormuth 
Evansville, In. 
Donald Nelson Houchin 
Brownsville, Ky . 
Kimberly Jeanne Houser 
Jacksonville, FI. 
James Kirk Howard 
Fountain Run, Ky. 
Karen Beth Howard 
Summer Shade, Ky . 
Kimberly Gay Howard 
Owensboro, Ky. 
Michael William Howard 
Owensboro, Ky. 
Lisa Jo Howlett 
Owensboro, Ky. 
F. Douglas Huddleston 
Monticello , Ky . 
Rena Nell Hudgens 
Olmstead, Ky. 
Peggy A. Hudson 
Columbia, Ky . 
Martha Diane Woodson Hughes 
Auburn, Ky. 
Catherine Lynn Hume 
Bowling Green, Ky. 
Ronald Dale Humes 
Sonora, Ky . 
Kathy Ann Hunter 
Portland, Tn. 
" Bobby Allen Hunton 
Rockfield, Ky . 
Gayle Booher Hurt 
Burkesville, Ky. 
Patricia Ann Iacobello 
Auburn, NY 
Mary Jane Inabnitt 
Stab, Ky. 
Kenneth Harold Inman 
Benton, Ky . 
Nasser Adisa Ipaye 
Bowling Green, Ky. 
Patr icia Noel J ackel 
Bowling Green, Ky. 
Charles Wayne Jackson , Jr. 
Elizabethtown, Ky . 
J ennifer Jackson 
Greenville, Ky. 
Joy Lynne J ackson 
Bowling Green, Ky . 
Victor Michael Jackson 
Clarksville, Tn. 
Jane F. Jaggers 
Leitchfield, Ky. 
Ricky Dean J anes 
Campbellsville, Ky . 
Michael Warren Jeannette 
Bowling Green, Ky . 
J acqu eline Jenkins 
Olmstead, Ky. 
Lisa Raye Johnson 
Louisville , Ky. 
Marguerite Gayle Johnson 
Morgantown, Ky . 
Shirl H. Johnson 
Savannah, Tn. 
Stephen L. Johnston 
Fripp Island, SC 
Angela Lynn Jones 
Goodlettsville, Tn. 
Linda Carol Jones 
Bowling Green, Ky . 
Richard Kall 
Bethpage, NY 
Joseph N. Keller 
Dawson Springs, Ky. 
Ted William Kelley 
Jamestown, Ky. 
James P. Kelly, Jr. 
Louisville, Ky . 
Sherrill Lynn Kelly 
Greensburg, Ky. 
David Lee Kendall 
Bowling Green, Ky. 
Marsha Karen Kennedy 
Hopkinsville, Ky. 
Ruthanne Kennedy 
Winchester, Ky. 
Michael D. Kenner 
Sharon Grove, Ky . 
Kevin Otto Keown 
Bowling Green, Ky. 
Lisa D. Kerr 
Bowling Green, Ky. 
Kimberly Annette King 
Burkesville, Ky . 
Thomas E. King 
Leitchfield, Ky. 
June Ellen Kinloch 
Louisville, Ky. 
Brenda Sue Kinnett 
Russell Springs, Ky. 
Helen Joyce Kirby 
Woodburn, Ky. 
Zane Gray Kittrell 
Gallatin, Tn. 
William Frederick Kixmiller 
Ft. Myers, Fl. 
William Franklin Klein 
Owensboro, Ky. 
Linda Maureen Klei nholter 
Louisville, Ky. 
Sherry Lynne Knox 
Louisville, Ky. 
Willi Hans Koesters 
Louisvill e, Ky. 
Karen Ann Korfhage 
Louisville, Ky. 
Alexis J . Kovonuk 
Bridgewater, NJ 
Richard James Micheal Kral, II 
F armington Hills, Mi. 
Lisa Karol Kreisler 
Bowling Green, Ky . 
Gay Nell Kruger 
Reed, Ky. 
Kathryn Lise Kummer 
Louisville, Ky. 
Jerome Albert Kuzma 
Merrillville, In. 
George C. Kwok 
Bowling Green, Ky. 
John Shea Lair 
Stanford, Ky. 
Cynthia Lamb 
Paducah , Ky. 
Owen D. Lambert 
Franklin, Ky. 
Darrell Wayne Lancaster 
Maceo, Ky . 
Daniel Alexander Landreth 
Bowling Green, Ky . 
Wm. Brad Lane, Jr. 
Sweeden, Ky. 
Janice S. Lange 
Bowling Green, Ky . 
Melenthia H. Langley 
Clarkson, Ky. 
Charles Daniel Lanham 
Owensboro, Ky. 
Janis Slinker Lawless 
Bowling Green, Ky . 
Bobby Joe Lawrence 
Bowling Green, Ky. 
James Daniel Leahy 
Louisville, Ky. 
Lisa Graves Lee 
Burkesville, Ky. 
Ronald Eugene Lee 
Philpot, Ky . 
Tina Michelle Lee 
Bowling Green, Ky. 
Joseph Catron Lewis, III 
Lexington, Ky. 
Leon Lewis, J r. 
Summersville, Ky. 
Tina Marie Lewis 
Vandalia, Oh. 
Brenda Bailey Little 
Owensboro, Ky. 
Penny Laminack Little 
Greenville, Ky. 
Karen Renee Littlejohn 
Bowling Green, Ky . 
Mary Anne Loftus 
Princeton , Ky. 
Davi d B. Long 
Bowling Green, Ky . 
Stuart W. Long 
Alvaton, Ky . 
Frederick Taylor Losson 
Bowling Green, Ky. 
Cheryl Lynn Lovell 
Bowling Green, Ky. 
Sarah Bratcher Lovell 
Vine Grove, Ky . 
Ho Lu 
Bowling Green, Ky . 
Steven Wayne Lyle 
Scottsville, Ky. 
Jamie William Lynch 
Bowling Green, Ky. 
Nancy Lyons 
Palos Heights, n. 
Charlie C. Macke 
Louisville, Ky. 
Shannon Dockery Madder 
Maceo, Ky . 
Karen Lynn Maddox 
Sturgis, Ky. 
Theresa Wood Maddox 
Beaver Dam, Ky. 
Jeffrey W. Mandrell 
Franklin, Ky. 
Melinda Susan Manis 
Rome, Ga. 
Jane Cato Mankin 
Whi te House, Tn. 
Jo Ann Mannel 
Louisville , Ky. 
Pegi Mary Manz 
Me dia, Pa. 
James Raymond Marshall 
Covington, Ky . 
Thomas E. Marsteller 
Louisville, Ky . 
Bobby G. Martin 
Glasgow, Ky. 
Robert Daves Martin 
Calhoun, Ky . 
Sally Mitchell Martin 
Owensboro, Ky. 
Sandra Mattingly Martin 
Davenport, Ia . 
Timothy Lee Martin 
Bardstown, Ky. 
Bruce Alan Masden 
Louisville, Ky. 
Wayne McKinley Mason 
Bowling Green, Ky. 
Basil Holbert Mattingly 
Henderson, Ky. 
Michael Clark Mattingly 
Owensboro, Ky. 
Diane Irene Maurice 
Barrington, NJ 
Glen Lowry May 
Westmoreland, Tn. 
Debra Jo Mayes 
Beaver Dam, Ky . 
Mary Leslie McCormick 
Owensboro, Ky. 
Debra Lou Ice McCrary 
Hendersonville, Tn. 
Julia Ann McCubbins 
Rockfield, Ky . 
Jerry Allan McDonald 
Bowling Green, Ky. 
Susan Parr McElroy 
Paris, Ky. 
Belinda Sturgill McGowan 
Pikeville, Ky. 
Arthur Marcus McGuffin III 
Valley Station, Ky. 
Lisa McGuire 
Portland, Tn. 
Angela De-Veria McLean 
Fort Knox. Ky . 
Robert Albert McMican 
Marion, Ky. 
Archie Curtis Meade 
Fleming, Ky. 
Darrell Richard Meador 
Scottsville, Ky. 
L. Ann Barnard Meador 
Portland, Tn. 
Marelle Gaye Means 
Nashville, Tn. 
Sherree Denise Melhiser 
Owensboro, Ky. 
Roy B. Mellott, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Vicki Ann Melton 
Hartford, Ky. 
Debra Lynn Merriman 
Russellville, Ky. 
George F . Meyer, III 
Louisville, Ky. 
Clifford Ira Miller 
Hollywood, FI. 
John E. Miller, III 
Waukegan, II. 
Lawrence Lee Miller 
Burkesville, Ky. 
Rebekah Lynn Miller 
Trafalgar, In. , 
Robin Lynn Miller 
Lebanon Junction, Ky. 
Roger Franklin Miller 
Louisville, Ky. 
Terese Ane Miller 
Lexington, Ky. 
Wanda Joy Miller 
White Mills, Ky. 
Kristina Marie Milliner 
Mason,Oh. 
Raymond Alphonse Milograno 
Annandale, Va . 
Harold Timothy Minor 
Auburn, Ky. 
Ann Murray Moore 
Frankfort, Ky. 
Darrell Vernon Moore 
Columbia, Ky. 
Frank Hayden Moore 
Franklin, Ky . 
Patricia Lynn Moore 
Elizabethtown, Ky. 
Timothy Dale Moore 
White Plains, Ky. 
Gail Lynn Moreland 
Owensboro, Ky. 
Mary Kathryn Morgan 
Vine Grove, Ky. 
Keith Leonard Morris 
Valley Station, Ky. 
Rickie Morris 
Horse Branch, Ky. 
Phillip B. Morrison 
Glasgow, Ky . 
Tom Weldon Mosser 
Danville, II. 
Charles Gary Motley 
Bowling Green, Ky. 
Patrick Joseph Mountain 
Owensboro, Ky. 
T. J. Moyers 
Bowling Green, Ky. 
James Scott Mudge 
Radcliff, Ky. 
Carol Stover Murphy 
Burkesville, Ky. 
Stanley Lyndon Murphy 
Liberty, Ky. 
Gary Wayne Myers 
Louisville, Ky. 
Clifford Conrad Nahm 
Bowling Green, Ky. 
Bonnie Lea Kahler Nance 
Sacramento, Ky. 
Rocky L. Napier 
Fountain Run, Ky. 
Frances Marie Nash 
Louisville, Ky. 
Nancy Lynn Navitsky 
Jensen Beach, FI. 
Darlene Elizabeth Neal 
Lexington, Ky. 
William Hal Neel, III 
Bowling Green, Ky. 
James Thomas Neely 
Horse Cave, Ky. 
Sherry Kay Newberry 
Paducah, Ky. 
Ronald K. Newby 
Bakerton, Ky . 
Mikal Harry Nicholls 
Yankton, SD 
Brent M. Nichols 
Bowling Green, Ky. 
Nelle Katherine Richey Nix 
Madisonville, Ky. 
Debra Menser Noble 
Bowling Green, Ky. 
Joseph Dale Noe 
West Palm Beach, FI. 
Mark Douglas Normand 
Bowling Green, Ky. 
Jennifer Kay Norris 
Louisville, Ky. 
Nancy Jane Northerner 
Evansville, In. 
Gina Leigh Nutter 
Bowling Green, Ky. 
Theresa Lynn Ogles 
Bowling Green, Ky. 
Karen Ann O 'Hearn 
Owensboro, Ky. 
Edith Jean Olive 
Elizabethtown, Ky . 
Curtis Brant Oliver 
Rockfield, Ky . 
Gary Wayne Oliver 
Bowling Green, Ky. 
Kathy Ann Oliver 
Lynch, Ky . 
Charles Wayne O'Neal 
St. Charles, Mo. 
Rhonda Jeane Osborne 
Paducah, Ky. 
TeddiJean Osborne 
Adolphus, Ky. 
Charles E . Outlaw 
Grenada, Ms. 
Annette Marie Dix Owens 
Bowling Green, Ky. 
Paul Warren Palmer 
Russellville, Ky. 
MasSQud-Rastegar Panah 
Bowling Green, Ky. 
Cynthia Lou Parish 
Owensboro. Ky . 
Joan Tapscott Parrent 
Bowling Green, Ky . 
Lyle Moody Parrigin 
Bowling Green, Ky. 
David Kirk Parsons 
Franklin, Tn . 
Debra Carol Patterson 
Sonora, Ky. 
Julia A. Patterson 
Winfield, Ia. 
Richard Ellis Patterson 
Sonora, Ky. 
" Terry Neil Patterson 
Sonora, Ky. 
Keith L. Pawley 
Louisville, Ky. 
John Charles Payne 
Portland, Tn. 
Polly Ann Payne 
Bowling Green, Ky. 
Sandra Lynne Peak 
Henderson, Ky. 
Nikki Lynne Peden 
Glasgow, Ky. 
AI William Pedigo 
Hendersonville, Tn. 
Daniel S. Pelino 
Fairport, NY 
Laurie Ann Pennisi 
Columbus, Ga. 
Lawrence D. Perkins 
Glasgow, Ky. 
Lynette Sue Perkins 
Wilmington, Oh. 
David Earl Perry 
Canmer, Ky. 
Nancy Jean Petros 
N. Canton, Oh. 
Cindy Kaye Phelps 
Madisonville, Ky . 
Margaret Louise Phillips 
Nashville, Tn. 
Teresa S. Phillips 
Bowling Green, Ky . 
Thala Caroline Phillips 
Hartford, Ky. 
Thomas Edgar Phillips 
Bowling Green, Ky. 
David Allen Pickwick 
Louisville, Ky . 
Mary Glyn Salmon Pike 
Bardstown, Ky. 
Lisa Marie Pillitteri 
Louisville, Ky. 
Pippa Ann Pinckley 
Tompkinsville, Ky . 
Carla Jean Pine 
Louisville, Ky. 
Joel Warren Pinkerton 
Bowling Green, Ky. 
Ricky M. Pogrotsky 
Princeton, Ky. 
David Jon Pollock 
Owensboro, Ky. 
Julia Katherine Poor 
Greencastle, In. 
John J. Prendergast 
Owensboro, Ky. 
Harold Robert Price 
Bowling Green, Ky. 
Toni Caryl Price 
Louisville, Ky. 
Donald Erwin Proehl 
Cheektowaga, NY 
Marijane Pruden 
Owensboro, Ky. 
Debra A. Pryor 
Gallatin, Tn. 
Punivai Pulou 
Horse Cave, Ky. 
Cathy Lynn Purcell 
Caneyville, Ky. 
Deborah Herring Putman 
White Plains, Ky. 
Dell M. Quarles 
Hopkinsville, Ky. 
Larry Allan Reaves 
Louisville, Ky. 
Donna Gale Reed 
Hodgenville, Ky. 
Anita Leigh Reeves 
Hendersonville, Tn. 
Robert Paul Reid 
Louisville, Ky. 
Walter L. Reiter 
Dunlow, WV 
Richard Raymond Reker 
Bowling Green, Ky. 
Curtis Alan Rexroat 
Russell Springs, Ky. 
Clara Nelle Richardson 
Franklin, Ky. 
Roland W. Ridd, Jr . 
Princeton, Ky. 
Martina Kaye Riggs 
Upton, Ky . 
Dana Wayne Rippy 
Scottsville, Ky . 
Kathryn Georgia Ritter 
Bowling Green , Ky. 
Gary R. Robe 
Bowling Green, Ky . 
Charles Keith Roberts 
Paducah, Ky. 
David Norman Roberts 
Lexington, Ky. 
Horace David Roberts III 
St. Petersburg, Fl. 
Timothy L. Roberts 
Shelbyville, Ky. 
David Wayne Robertson 
Frankfort, Ky. 
Steven Bennett Robertson 
Bowling Green, Ky. 
Donald John Robinson 
Springfield, Tn. 
David Lawrence Roemer 
Alvaton, Ky. 
Debbie Lynn Rogers 
Horse Cave, Ky. 
Joan Tucker Rogers 
Middletown, Ky. 
Christi Ann Rose 
Louisville, Ky. 
Dennis Donavon Rounds 
Pierre, SD 
Danny Michael Roy 
Bowling Green, Ky. 
Paula Suzette Miller Roy 
Russell Springs, Ky. 
Kenneth Dale Russell 
Poole, Ky. 
J . David Ryan 
Bowling Green, Ky. 
Robert Lyman Sallee, Jr. 
Louisville, Ky. 
Randall Clyde Salley 
Park City, Ky. 
Peter William Sargent 
Dayton,Oh. 
Robbie Lynn Sarles 
New Albany, In. 
Keith Wade Satterfield 
Austin, Tx. 
Gerald Atlee Sayres, III 
Prospect, Ky. 
Cathy Darlene Scarbrough 
Rockfield, Ky . 
Robert John Schabel 
Louisville, Ky. 
Louis Miller Scheidt, Jr. 
Henderson, Ky . 
Robert Nelson Schlotter 
Alvaton, Ky. 
Lonnie D. Schuster 
Henderson, Ky. 
Sharon Ann Schwab 
Franklin, Ky. 
John Thomas Scott 
Bowling Green, Ky. 
Dietra Kay Sears 
Mooresville, In. 
George Boyd Sexton 
Campbellsville, Ky. 
Phillip W. Sharp 
Clarkson, Ky. 
Debbie Lynne Shaver 
Ft. Campbell, Ky. 
Donald Leland Shaw, II 
Radcliff, Ky . 
Mohammad Shearian S. 
Bowling Green, Ky . 
Judy Faye Shelton 
Bowling Green, Ky. 
Bruce Alan Sherlock 
Louisville, Ky 
Edwin Ray Shewcraft 
Fredonia, Ky. 
Vana Jane Shockley 
Fountain Run, Ky . 
Elizabeth Ann Shull 
Leitchfield, Ky. 
Terri Lynn Siemens 
Louisville, Ky . 
Karen Lisa Simerman 
Fort Wayne, In. 
Elizabeth G. Simon 
Bowling Green, Ky. 
Sarah Ann Simons 
Dawson Springs, Ky. 
Terry Franklin Simpson 
Marion, Ky . 
Gary Wynn Sims 
Bowling Gree n, Ky. 
Yvonne F. Slaiman 
Niagara Falls, NY 
Kimberly Lou Sloan 
Owensboro, Ky. 
Linda Elizabeth Smart 
Louisville, Ky. 
Carl Edward Smith 
Louisville, Ky. 
Cawood Gregory Smith 
Harlan, Ky. 
Christine Ann Watson Smith 
Orland Park, II. 
Cooper R. Smith, J r . 
Bowling Green, Ky. 
Janet Smith 
Glasgow, Ky. 
Leslie McElroy Smith 
Henderson, Ky. 
Richard Smith 
Pelham, NY 
Rita Lorraine Smith 
Bowling Green, Ky . 
Rondall Lawrence Smith 
Austin, Ky. 
Kent Jay Snodgrass 
Beaver Dam, Ky. 
Stanford Coleman Snodgrass 
Bowling Green, Ky. 
Steven Lloyd Snodgrass 
Bowling Green, Ky. 
Lee Richard Sorrell 
Shelbyville, In. 
Carla Sue Spalding 
Lebanon, Ky . 
Darlene Marie Sparks 
Owensboro, Ky. 
Darrell Gene Sparks 
Connersville, In. 
Gloria Daniels Sparks 
Russellville, Ky. 
Jennifer Martha Staples 
Silver Springs, Md. 
Larry Andy Starr 
Glasgow, Ky. 
Christi Anne Stauss 
Alvaton, Ky . 
Ant hony Robert Staynings 
Bowling Green, Ky. 
Bernie L. Steen, Jr. 
Bowling Green, Ky . 
Rebecca Lynn Steinweg 
Nickolasville. Ky . 
Philip Carroll Stephens 
Bowling Green, Ky. 
Barbara Schulte Stevens 
Bowling Green, Ky. 
Lisa Marie Stevenson 
Louisville, Ky . 
Lex Allen Stewart 
Louisville, Ky. 
James Wayne Stiles 
Elizabethtown, Ky. 
Joseph David Stokes, Jr. 
Greenville, Ky. 
Shirley Stoll 
Benton Har bor, Mi. 
Sandra Kay Stone 
Scottsville, Ky . 
, 
Mark Stephen Stoops 
Owensboro, Ky. 
Jimmie Lou Strader 
Bowling Green, Ky. 
Stephen Allen Straney 
Branden burg, Ky . 
John Edward Strode 
Tompkinsville, Ky. 
Brian J ames Stumbo 
Newark, Oh. 
Chr istine Duraney Stumbo 
Winchester, Ky. 
Sandy Suddarth 
Gallatin, Tn. 
Diana Faye Sullivan 
East View, Ky . 
John Edward Sweat 
El Paso, Tx. 
Harold A. Sydnor 
Bowling Green, Ky . 
John Thomas Szymula 
Opa-Locka, FI. 
Vickie Lee Tabor 
Burbank, II. 
Bashiru Ade bisi Talabi 
Bowling Green, Ky. 
Anne Marie Taylor 
Owensboro, Ky. 
Donald Keith Taylor 
Beaver Dam, Ky. 
Lois Elaine Taylor 
Nashville, Tn. 
Sharon Kaye Taylor 
Hodgenville, Ky. 
Norman Lee Terry, Jr. 
Louisville, Ky. 
Curd Ford Thomas, Jr. 
Bowling Green , Ky. 
James W. Thomas 
Oak Grove, Ky. 
Jeffrey Tabb Thomas 
Glendale, Ky. 
Nancy Ann Thomason 
Bowling Green, Ky. 
Karen Anne Thompson 
Baytown, Tx. 
Pamela Denise Thompson 
Hendersonville, Tn. 
William Ernest Thompson 
Antioch, Tn. 
Mary Paula Thorne 
Bowling Green, Ky. 
Deborah Susanne Thornton 
Erlanger, Ky. 
Susan Love Thweatt 
Murfreesboro. Tn. 
J. Kevin Tichenor 
Owensboro, Ky. 
Patricia Ann Tigue 
Henderson, Ky. 
Valerie Susan T imko 
Bowling Green, Ky. 
Vicky Lynn Tingle 
Carrollton, Ky. 
Mary Margaret Tingley 
Louisville, Ky . 
James Anthony Tinius 
New Albany, In. 
Kathryn Strozdas Tinius 
Bowling Green, Ky. 
Kathy Jayne Tipton 
Louisville, Ky. 
Ronald Arthur Tipton 
Portage, In. 
Mary Catherine Tougher 
Louisville, Ky. 
William Joseph Travis 
Tompkinsville, Ky. 
Lee David Trickey 
Bowling Green, Ky. 
Dan D. Trout man 
Milltown, In. 
Ernest Dale Tubb, Jr. 
Nashville, Tn. 
John G. Tucker 
Campbellsville, Ky . 
Cynthia Ann Tudor 
Summer Shade, Ky. 
Morris Jean (Reed) Tuggle 
Henderson, Ky. 
De bbie Cox Turner 
Lucas, Ky. 
John Cowherd Upton 
Greensburg, Ky . 
Thomas S. Urtz 
Verona, NY 
Narumol Vaithayavatana 
Bangkok, Thailand 
J. Matthew Variot 
Bowling Green, Ky . 
Alan Ray Vaughn 
Bowling Green, Ky . 
James K. Vertrees 
Livermore, Ky . 
Joseph Edward Victo r 
Elmira, NY 
Karen Lise Vikre 
Louisville, Ky. 
Chrystal Gill Vincent 
Bremen, Ky . 
Danny Gene Voils 
Russell Springs, Ky. 
Catherine Elizabeth Wade 
Ashland, Ky. 
Paul Michael Waksmunski 
Bethesda, Md. 
Becky Faye Walker 
Edmonton, Ky. 
John Howard Walker 
Gallatin, Tn. 
Meloney Renee Walker 
Henderson, Ky. 
Curtis Ray Wall 
Rockfield, Ky. 
" Stephen Jay Wall 
Owensboro, Ky. 
Michael Eugene Wallace 
Fairdale, Ky . 
Timothy George Wallace 
Dawson Springs, Ky. 
Jack Garry Wallin 
Scottsville, Ky. 
Stephen Douglas Ward 
Paducah, Ky. 
Randall Dean Warmath 
Mayfield, Ky. 
Threesae Glover Washer 
Bowling Green , Ky. 
Sandra Michelle Waters 
Russellville , Ky. 
Priscilla Gayle Harris Watkins 
Franklin, Ky. 
Dennis Layne Webb 
Bowling Green, Ky. 
Sherie Lynn Webb 
Brownsville, Ky. 
Theresa Ann Welch 
Hartford, Ky. 
Gregory Earl Wells 
Owensboro, Ky. 
Mark Edward Wells 
Paris, Ky. 
Stephen Donald Wendt 
Bowling Green, Ky. 
William Robert West 
Bowling Green, Ky . 
Sara Lea West fall 
Versailles, Ky. 
Dennis C. Wheatley 
Allensville, Ky. 
Mary Margaret Wheeler 
Hendersonville, Tn. 
Steven A. Whisman 
Columbia, Ky. 
Jeffrey L. Whitaker 
Bowling Green, Ky. 
Carolyn Jasper White 
Russell Springs, Ky . 
David O. White , Jr. 
Bowling Green, Ky . 
Kimberley Gail White 
Arcadia, In. 
Donald Boyd Whitfield 
Franklin, Ky. 
Walter R. Whitledge 
Clay, Ky . 
Kenneth Neil Whitley 
Russellville, Ky . 
Donna Freedle Wiggins 
Portland, Tn. 
Michael Griffith Wiggins 
Bowling Green, Ky. 
Mark Alan Williams 
Scottsville, Ky . 
Philip Parker Williams, Jr . 
Jamestown, Ky . 
Robert Daily Williams 
Simpsonville, Ky. 
Teresa Claire Williams 
Madison, Tn. 
Wanda Jeanene Williams 
Westminster, Md. 
Patricia Pruitt Williamson 
Greensburg, Ky. 
Matilda Ree Willis 
Bowling Green, Ky. 
Deborah Kaye Willoughby 
Versailles, Ky. 
LaVonna Law Willoughby 
Scottsville, Ky. 
Barry Ernest Wilson 
Valley Station, Ky. 
Kevin Gordon Wilson 
Bowling Green, Ky. 
Stevie Joe Wilson 
Tompkinsville, Ky . 
William M. Wilson 
Philpot, Ky. 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Patricia Ann Atnip 
Bowling Green, Ky. 
Amy Lynch Billingsley 
Russellville, Ky. 
Donna Nelson Bussey 
Bowling Green, Ky. 
Michele Ann DeGott 
Louisville, Ky. 
Donna Sue Dodson 
Brandenburg, Ky. 
Catherine Dukes Hahn 
Bowling Green, Ky. 
Penny Lynn Hendrick 
Bowling Green, Ky. 
Carol Southard Lawrence 
Bowling Green, Ky. 
Barbara J . Manning 
Bowling Green, Ky. 
Judy Kinnaird Mills 
Bowling Green, Ky. 
Daryl Eugene Wingfield 
Bowling Green , Ky . 
Linda Marie Wiseman 
Irvine, Ky . 
Carol Sue Wood 
Greensburg, In. 
Ruth Lane Woodie 
Berea, Ky. 
Charles Ray Woodruff 
Princeton, Ky. 
James K. Woosley 
Caneyville, Ky. 
Martha Nell Wright 
Glasgow, Ky. 
Mary Sandra Wurtz 
Paducah, Ky. 
Michael Howard Wyatt 
Owenton, Ky. 
Claudette Buchanan Wygal 
Scottsville, Ky. 
Ernest Walton Yates 
Cross Plains, Tn. 
Sally McCready Yokley 
Franklin, Ky. 
Ian Troy Young 
Radcliff, Ky. 
Joe V. Young 
Bowling Green, Ky. 
Michael David Young 
Bowling Green, Ky. 
R . David Young 
Scottsville, Ky . 
Rita Cheryl Young 
Glasgow, Ky. 
Robbi Sue Young 
Louisville, Ky. 
Sandra Kaye Young 
Bowling Green, Ky. 
Ayoub-Zarkhah 
Bowling Green, Ky. 
William Henry Zeigel 
Bowling Green, Ky. 
Monica Laurie Pruitte 
Madisonville, Ky. 
Holly D. Snyder 
Hartford, Ky. 
Cathy Lynn Walker 
Elkton, Ky . 
Dorothy Sheila Ward 
Bowling Green, Ky. 
ASSOCIATE OF ARTS 
Betsy Gail Agee 
Cottontown, Tn. 
Kim Ross Allen 
Hartford, Ky. 
Patricia Ann Bailey 
Medford Lakes, NJ 
Joseph A Bauer, Jr. 
Louisville, Ky. 
Clyde Kimble Baugh 
Russellville, Ky. 
Cheryl Ann Beeler 
Anchorage, Ky. 
James Carl Brown 
Bowling Green, Ky. 
Mary Sue Chapman 
Allensville, Ky. 
Mary Joyce Collins 
Bloomfield, Ky. 
Sarah Elizabeth Cox 
Versailles, Ky. 
Judith Karen Day 
Westmoreland, Tn. 
Cheryl Dyanne Duncan 
Owensboro, Ky. 
Sandra Renee Durham 
Portland, Tn. 
Theresa Ann Durham 
Bowling Green, Ky. 
Linda Elaine Ellis 
Paducah, Ky. 
Bryan Scott Ely 
Bowling Green, Ky. 
Charles Raymond Fitch 
Greenville, Ky. 
Judith Carol French 
Owensboro, Ky . 
Gaynel Gaynor 
Hawesville, Ky. 
Donald B. Gentry 
Cave City, Ky. 
Margaret L. Gilbert 
Owensboro, Ky. 
Sharon Beth Glasscock 
Perryville, Ky. 
Sherry Lynn Greer 
Vine Grove, Ky. 
Mary Frances Griggs 
Central City, Ky. 
Brian Cooper Harton 
Hopkinsville, Ky. 
Diana Gaye Helm 
Owensboro, Ky. 
Kenneth Joseph Henon 
Bowling Green, Ky. 
Robert Peter Herrmann 
Cox's Creek, Ky. 
David T. Holsclaw 
Bowling Green, Ky. , 
Jerry Michael Holsclaw 
Bowling Green, Ky. 
Curtis Lynn Hopkins 
Glasgow, Ky. 
Marcia Diane Houck 
Madisonville, Ky. 
Karen H. Jarboe 
Owensboro, Ky. 
Jerry La-Monte Johnson 
Georgetown, Ky. 
Phyllis Lynn Johnston 
Madisonville, Ky. 
Sheila Ann Kingery 
Eighty Eight, Ky. 
Janet Ann Kremer 
Jeffersontown, Ky. 
Roger Wayne Lambert 
Alvaton, Ky. 
Margaret Ann Loftis 
Glasgow, Ky. 
Paul Edward Martin 
Lexington, Ky. 
Gloria Lorainne McIntyre 
Georgetown, Ky. 
Tami Suzanne McKinney 
Leitchfield, Ky. 
Theresa Marie Mike 
Jefferstown, Ky. 
Anne Louise Multerer 
Bowling Green, Ky. 
De bra Ann Nelson 
Campbellsburg, Ky. 
Michelle Patrice O 'Connor 
Owensboro, Ky. 
Cheryl L. Owens 
Russellville, Ky. 
Maude Elaine Owens 
Woodburn, Ky. 
Denise Lynne Ozgowicz 
Vero Beach, Fl. 
Jill Evelyn Perkins 
Bowling Green, Ky. 
Fredia Marie Pierce 
Glasgow, Ky. 
Sharon Lynn Pile 
Cox's Creek, Ky. 
Ann Michele Powell 
Louisville, Ky. 
Penny Rhea Rager 
Clifty, Ky. 
Sharon Denise Reed 
Bardstown, Ky. 
Roger Reece Reynolds 
Auburn, Ky. 
Debra L. Robbins 
Bowling Green, Ky. 
Janice Lynn Robertson 
Portland, Tn. 
Robert White Sanderson 
Alvaton, Ky. 
Sheri Ann Shepherd 
Louisville, Ky . 
Sherrie Joy Shuler 
Owensboro, Ky. 
Sheila Faith Smith 
Owensboro, Ky. 
Retha Karen Sprowles 
Bowling Green, Ky. 
Joyce S. F . St. Charles 
Glasgow, Ky. 
Desiree Lynn Stewart 
Louisville, Ky. 
Cyndia Leevan Strain 
Franklin, Ky. 
Steven Ray Stuart 
Russellville, Ky. 
Mark Stephen Summers 
Auburn, Ky. 
Gary Laine Taylor 
Lexington, Ky. 
Debra Lynn Townsend 
Louisville, Ky. 
Mary Kaye Van Meter 
Elizabethtown, Ky. 
Jean Ellen Wagner 
Owensboro, Ky. 
Terri Lynn Watkins 
Louisville, Ky. 
Pamela Tracey Watson 
Campbellsville, Ky. 
Vanessa J . Wells 
Glasgow, Ky. 
Robin Jane Westbrook 
Englishtown, NJ 
Jeffery Lynn White 
Russellville, Ky. 
Deborah Lou Witty 
Bowling Green, Ky. 
Shelia E. Woodard 
Cleveland, Oh. 
ASSOCIATE OF LIBERAL STUDIES 
Patricia Howard Baskett 
Louisville, Ky . 
Charles David Dieterich 
Bowling Green, Ky. 
Nita Napier Kern 
Bowling Green, Ky. 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Deborah Gossett Acree 
Summer Shade, Ky . 
James E. Albright, Jr. 
Valley Station, Ky . 
Fred Eric Alfieri 
Bowling Green, Ky. 
Marsha Lean Alford 
Bowling Green, Ky. 
Sharon Ann Alvey 
Owensboro, Ky . 
Mary Ellen Martha Appleby 
Fort Knox, Ky . 
Gwendolyn Jo Austin 
Glasgow, Ky. 
Deborah Self Bechtel 
Bowling Green, Ky. 
Debra Loveman Bloch 
LaGrange, Ky. 
Thomas Bryan Borders 
Hopkinsville, Ky . 
Nancy Ann Bowles 
Munfordville, Ky . 
Betty Jean Boyd 
Bowling Green, Ky . 
Debra Coleen Brakke 
Boca Raton, FI. 
Benita Margaret Bramer 
Louisville, Ky . 
Mary Frances Britt 
Glasgow, Ky . 
Richard Aylette Caldwell 
Danville, Ky. 
Linda Fay Carter 
Tompkinsville, Ky. 
Amy Kay Chambers 
Owensboro, Ky. 
Emmett Michael Clark 
Bowling Green, Ky. 
Saundra Karyn Clark 
Leitchfield, Ky. 
Roger Allan Cline 
Frankfort, Ky . 
Mary Kay Cloud 
Danville, Ky . 
Lenora Michelle Coates 
Glasgow, Ky . 
Diane Edwards Cobb 
Evansville, In. 
Joyce Elaine Collins 
Burlington, Ky. 
Elizabeth A. Klein 
Hopkinsville, Ky. 
Caryl Lynne McCarthy 
Louisville, Ky. 
Sandra Lynn Jones Mosley 
Alvaton, Ky. 
Daniel Eugene Couden 
Owensboro, Ky. 
Karen Lynn Covetts 
Lewisport, Ky . 
Margaret L. Cramer 
Mt. Laurel, NJ 
Janet S. Crousore 
Smiths Grove, Ky . 
Cathy Ann Darnell 
Morgantown, Ky. 
Betty Ann Davidson 
Louisville, Ky. 
Tony Lee DeMurray 
Bowling Green, Ky. 
Deborah Lynn Dougherty 
Cromwell, Ky. 
Charles Mark Drake 
Morgantown, Ky . 
Dixon L. Duffett 
Hendersonville, Tn. 
Nova Milam Eadens 
Bowling Green, Ky. 
Mary C. Edwards 
Lincoln, Ne. 
Michael G. Edwards 
Superior, Ne. 
Muriel Ellis 
Morgantown, Ky. 
Valerie Joy Embry 
Owensboro, Ky . 
Jane Dee Englebright 
Bowling Green, Ky . 
Kathy Marie Eskridge 
Louisville, Ky . 
Patricia Ann Eskridge 
Hardinsburg, Ky . 
Michael Denny Evans 
Clarksville, Tn. 
Carol Jane Fabel 
Madisonville, Ky. 
Joni Lynn Farley 
Franklin, Ky. 
Elisa C. Farris 
Louisville, Ky. 
Terry Wayne Faulkner 
Bowling Green, Ky. 
Ronald J . Ferrara 
Somerset, Ky. 
Daniel L. Ferry 
Altoona, Pa. 
Donald Lee Scott 
Mammoth Cave, Ky . 
Katherine Todd Seward 
Bowling Green, Ky. 
Deborah Lou Witty 
Bowling Green, Ky . 
Pamela Kaye Forshee 
Franklin, Ky. 
Audrey Haley Frazier 
Brandenburg, Ky . 
Beverly Jean Frazier 
Louisville, Ky. 
Cindy L. French 
Louisville, Ky. 
Larry Wayne Gammons 
Scottsville, Ky. 
Stella Pauline Garrity 
Bowling Green, Ky. 
Janet Renee Gary 
Morgantown, Ky . 
Denis Paul Goins 
Bee Springs, Ky. 
Lisandro Jose Reholon Gonzale 
Bowling Green, Ky . 
Virginia Greenwell 
Lebanon, Ky. 
Barbara M. Gregory 
Alvaton, Ky. 
Alisa Ann Harris Guffey 
Russell Springs, Ky. 
Stephanie Jan Hamilton 
Morehead, Ky. 
Traci Ann Harrell 
Bloomfield, Ky. 
Deborah Lynne Harris 
Bowling Green, Ky . 
Thomas Gary Harris 
Bowling Green, Ky. 
Henry L. Hedges, III 
Rockfield, Ky . 
Deborah Lynn Hertelendy 
Louisville, Ky. 
Ann Lester Hibbett 
Florence, AI. 
Anne Craighead Honaker 
Cave City, Ky . 
Linda Williams Horner 
Bowling Green, Ky . 
Valerie Joan Hosek 
Bowling Green, Ky . 
Nina Disman Hurt 
Bowling Green, Ky . 
William L. Ingram 
Ft. Knox, Ky. 
Kenneth Michael Jackson 
Sikeston, Mo. 
Hope Suzanne Johnston 
Owensboro, Ky . 
Joseph Michael Jones 
Bardstown, Ky. 
Joy Ellen Jones 
Bowling Green, Ky. 
Teresa Diane Jones 
Smiths Grove, Ky. 
Jennifer Dawne Kimmel 
Beechmont, Ky. 
Saundra Terrenee Kirby 
Louisville, Ky. 
Darlene Ann Kuchenbrod 
Louisville, Ky. 
James Scott Kuegel 
Owensboro, Ky. 
Lenetta Lacaden 
Radcliff, Ky. 
Deborah Evans Leach 
Beaver Dam, Ky. 
William Joseph Lynch 
Ta teville, Ky . 
Patricia Alexander Lyon 
Cave City, Ky. 
Susanne Erica Main 
Bowling Green, Ky. 
Sylvia R. Malone 
Auburn, Ky. 
Elva Joyce Mansfield 
Scottsville, Ky . 
Terry Lee Mattingly 
Jeffersonville, In. 
Susan Anita McCormack 
Bowling Green, Ky. 
David Thomas McJoynt 
Owensboro, Ky. 
Leah Kristin Mead 
Keokuk,la. 
Janet Susan Meers 
Buffalo, Ky. 
Lois Ann Mercer 
Bowling Green, Ky. 
Kimberly Dawn Miller 
Bowling Green, Ky. 
George Hugh Milliken III 
Bowling Green, Ky. 
Kathleen Moore 
Bowling Green, Ky. 
Virginia Anna Sue Moore 
Radcliff, Ky. 
Warren T . Moore, Jr. 
Vine Grove, Ky. 
Kevin Patrick Murray 
Ft. Mitchell, Ky. , 
Laura Lynn Nation 
Owensboro, Ky. 
Melesa Anne Newby 
Hopkinsville, Ky. 
Rebecca Lynn Newby 
Hopkinsville, Ky. 
Marcia Lynn Newlon 
Louisville, Ky. 
Cathy Lynn Oliver 
Scottsville, Ky. 
Lisa Gail Page 
Louisville, Ky . 
Thomas Edward Peay 
Owensboro, Ky. 
Joseph Whitney Perry 
Woodburn, Ky. 
Karen Lynn Perry 
Louisville, Ky. 
Joan Jennings Philpot 
Tompkinsville, Ky. 
Marcella Pickett 
Glasgow, Ky. 
Joyce E. Plantinga 
Cottontown, Tn. 
Judith E. Plantinga 
Cottontown, Tn. 
Harold Ray Raleigh 
Glasgow, Ky. 
John Theodore Ramsay 
Louisville, Ky. 
Larry Allan Reaves 
Louisville, Ky. 
William Robert Renick 
Oakland, Ky. 
Margo Ruth Rice 
Kingston Springs, Tn. 
Kathryn Louise Ricketts 
Bowling Green, Ky. 
Karen Elizabeth Roberts 
Franklin, Ky. 
Sandra Ann Roso 
Crestwood, Ky. 
Cynthia Gail Rountree 
Hendersonville, Tn. 
Jo Ann Russell 
Pearl Ci ty, Hi. 
Mary Lou A. Sallee 
Shepherdsville, Ky. 
Carol Ann Schwegman 
Richmond, In. 
Pamela Gail Shaver 
Central City , Ky. 
Rhonda Tracy Sheffield 
Hartford, Ky. 
Mitchell Lee Shortt 
Taylorsville, Ky. 
Theresa Marie Simmons 
Louisville, Ky. 
Vittoria Lee Sloan 
Albany, Ky. 
Patricia Ann South 
Center, Ky . 
Brenda Adeline Stamper 
Louisville, Ky. 
Marilyn Rose Stewart 
Bowling Green, Ky . 
Carolee Clark Strom 
Bowling Green, Ky. 
Ronald Brodus Tabor 
Bowling Green, Ky. 
Vicki J. Tabor 
Bowling Green, Ky. 
Teresa L. Thompson 
Radcliff, Ky. 
Valerie Susan Timko 
Bowling Green, Ky. 
Janet Lynn Vickers 
Owensboro, Ky . 
John Howard Walker 
Gallatin, Tn. 
Donna Lynn Watt 
Bowling Green, Ky. 
Winona Ruth White 
Campbellsville, Ky. 
Meredith Lee Wilkins 
Bowling Green, Ky. 
Lisa Anne Willoughby 
Bowling Green, Ky. 
Christine Mary Therese Winn 
Louisville, Ky. 
Retta Anne Wood 
Bowling Green, Ky. 
William Eugene Wright, III 
Lexington, Ky. 
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HONOR GRADUATE CANDIDATES 
SUMMA CUM LAUDE 
Students who have completed their baccalaureate study with a cumulative grade point 
average of 3.80 to 4.00 and have been in residence for the entire academic program are 
graduated Summa Cum Laude. 
Sandra G. Arterburn 
J.oseph G. Ballard 
Cathy E. Bonneville 
Beth A. Buchanan 
Beryl C. Bush 
Susan P. Carr 
Sally Clark 
Bonnie J. Collett 
Linda S. Crowner 
Jon M. Cude 
Douglas D. Davis 
Judith A. Day 
Jane D. Englebright 
Lisa K. Estes 
MAGNA CUM LAUDE 
John D. Gover 
Diana G. Graham 
Georgette T. Haynes 
Nancy L. Holman 
Linda G . Howard 
Karen R. Humes 
Jacqueline Jenkins 
Jan A. Keeton 
June E. Kinloch 
Kathryn L. Kummer 
Penny L. Little 
Karen R . Littlejohn 
Chery I L. Lovell 
Linda M. McCubbin 
Susan P. McElroy 
Betty B. Miller 
Teresa G. Moore 
James A. Mullikin 
Laurie A. Pennisi 
Pippa A. Pinckley 
Jonathan L. Rue 
Robbie L. Sarles 
Debbie L. Shaver 
Linda K. Skaggs 
Linda E. Smart 
Darlene M. Sparks 
Jimmie L. Strader 
Mary C. Tougher 
William J. Travis 
Students who have completed their baccalaureate study with a cumulative grade point 
average of 3.60·3.79 and have been in residence at Western for a minimum of two years 
are graduated Magna Cum Laude. 
Lizabeth A. Aaron 
Sue E. Adams 
Ann C. Ayre 
Scott A. Bachert 
Terrance L. Ballard 
Zexia K. Barnes 
David W. Bickel 
Amy L. Billingsley 
Richard G. Bitsko 
Rebecca P. Bomar 
Cindy L. Borthick 
Beverly A. Bow 
Fayetta Bradley 
Stephanie J . Buckner 
Kathy A. Buntin 
Myra G. Burchett 
Donna N. Bussey 
James T. Callis 
Carolyan O. Clark 
David B. Clark 
Roger D. Clark 
Susan Clark 
Julia G. Claywell 
Rhonda C. Cohron 
Marilyn E. Conley 
Janet R. Convey 
Carol L. Cornette 
Diane W. Davis 
William C. Denk 
Darlene J. Dickenson 
Nancy G. Donoho 
Michele C. Douglas 
Eric T. Dryer 
Martha P. Eadens 
Teresa E. Edge 
Sherry A. Egan 
Mary J. Eubank 
Charmaine C. Farrington 
Edward N. Fisher 
Diane L. Freeman 
Gracie F . Fullenwider 
Nancy M. Fullenwider 
Michael R. Gardner 
Peggy W. Goodman 
James D. Hancock 
George W. Harpe 
Danny L. Harrison 
Pamela K. Hart 
William P. Henry 
Harrietta Himes 
Elizabeth S. Hogan 
Victor M. Jackson 
Diana Johnson 
Lisa R. Johnson 
Thomas A. Johnson 
Joseph N. Keller 
Ted W. Kelley 
Kevin O. Keown 
Zane G. Kittrell 
John S. Lair 
Gary D. Lindenberg 
James R. Marshall 
Sandra M. Martin 
Sherree D. Melhiser 
Dallas H. MiIIer 
Wanda J. Miller 
Carol S. Murphy 
Tina M. Napier 
Teddi J . Osborne 
Debra C. Patterson 
Laura E . Phillips 
Joan M. Provost 
Michael S. Qualls 
Curtis A . Rexroat 
Paula M. Roy 
Gary W. Sims 
Christine W. Smith 
Larry A. Starr 
Emily A. Tate 
Beth Taylor 
Norman L. Terry, Jr. 
Jeffrey T. Thomas 
Karen A. Thompson 
Patricia A. Tigue 
James A. Tinius 
Kathryn S. Tinius 
Kathy J . Tipton 
Ernest D. Tubb, Jr. 
Robin S. Vincent 
Danny G. VoiIs 
Alexander M. Waldrop 
John H. Walker 
Donald L. White 
Kenneth N. Whitley 
Patricia P. WiIIiamson 
James K. Woosley 
Martha N. Wright 
Mary S. Wurtz 
Rita C. Young 
CUM LAUDE 
Students who have completed their baccalaureate study with a cumulative grade point 
average of 3.40 to 3.59 and have been in residence at Western for a minimum of two 
years are graduated Cum Laude. 
Kathy A. Adams 
Vicki D. Alford 
Deborah A. Anderson 
Robin S. Andrews 
Martin G. Antonetti 
Patricia A. Atnip 
Carolyn D. Austin 
Pamela J. Baker 
Olivia D. Ballou 
Johnnie W. Baskett 
Patricia W. Beauchamp 
Cindy L. Beeler 
Donna L. Behm 
Melody A. Berryman 
Melinda M. Blum 
Mary G. Bondurant 
Rickie F . Brown 
Cathy D. Buckles 
Lisa C. Bush 
Doreen J . Caines 
Linda C. Cretella 
Terry L. Cude 
Donna F. Darby 
Nancy C. Davis 
Vicky L. Davis 
Laurie A. Donovan 
Jeffrey H. Engel 
Thomas G. Fath 
Terri G. Flaugher 
David S. Furkin 
Rebecca L. Garmon 
Linda C. Gensler 
Connelly L. Graham 
Douglas P. Greenlee 
Lottie K. Griffin 
Suzanne Guy 
Helen K. Haffner 
Commie H. Hall 
Donna J. Hammer 
William M. Hanna 
Billy E. Harris 
Cliva W. Harris, Jr. 
Robert L. Henry 
Robert B. Herrick 
Cheryl D. Heyduck 
Ellen T. Hodge 
Gerald L. Hood 
Gary L. Hottinger 
Kimberly G. Howard 
Jeffrey S. Howerton 
Lisa J. Howlett 
Jane F. Jaggers 
Shirl H. Johnson 
Linda C. Jones 
James P. Kelly , Jr. 
Michael D. Kenner 
Helen J. Kirby 
Gay N. Kruger 
Janice S. Lange 
Darrell R. Meador 
Lawrence L. Miller 
Rebekah L. Miller 
Barbara L. Morgan 
Phillip B. Morrison 
Mikal H. Nicholls 
Jennifer K. Norris 
Karen A. O'Hearn 
Cheryl L. Oldin 
Alice M. Pannier 
Julia A. Patterson 
Rita M. Patterson 
Gary R . Robe 
Charles T. Scott, Jr. 
Phillip W. Sharp 
Elizabeth A. Shull 
Cawood G. Smith 
Gloria D. Sparks 
Carol F. Speight 
Keith B. Stichtenoth 
Joseph D. Stokes, Jr. 
Sandra K. Stone 
David H. Surface 
Donald K. Taylor 
Lois E. Taylor 
Mary P. Thorne 
Lee D. Trickey 
John G. Tucker 
Morris R. Tuggle 
Debbie C. Turner 
John C. Upton 
Larry B. Vaught 
Shanna S. Waddington 
Timothy G. Wallace 
Priscilla H. Watkins 
Theresa A. Welch 
Jeffrey L. Whitaker 
Kimberley G. White 
Mark F. Wright. 
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ACADEMIC ATTIRE 
All candidates for degrees and those who hold these degrees, including University 
officials, faculty, and visiting dignitaries, are attired in traditional cap and gown. 
Recipients of the Associate degree at Western Kentucky University will wear gray gowns 
and caps ; recipients of the Bachelor's degree will wear black gowns and caps ; and 
recipients of Master's degrees and Education Specialist degrees will wear black caps and 
gowns with hoods of various colors that drape down the back of the gown. 
Light Blue 
White 
Copper 
Citron 
Silver Gray 
Golden Yellow 
Maize 
Lemon 
Sage Green 
Salmon Pink 
Drab 
Pink 
Peacock Blue 
HOOD COLORS FOR GRADUATE DEGREES 
Specialist Degree in Education ; Master of Public Service in 
Counseling, Master of Arts in Education 
Specialist Degree in College Teaching; Master of Arts in Child 
Development and Family Living, English, Folk Studies, 
Government, History, Humanities, Psychology and Spanish; 
Master of Arts in College Teaching of History, Humanities, and 
Spanish; and Master of Public Service in Child Development 
and Family Living 
Master of Arts in Economics ; and Master of Public Service in 
Regional Development 
Master of Arts in Sociology 
Master of Arts in Speech 
Master of Arts in College Teaching; Master of Science in 
Biology, Chemistry, Engineering Physics, Geography, 
Mathematics, Physics, and Textiles and Clothing; and Master 
of Public Service in City and Regional Planning 
Master of Science in Agriculture; and Master of Public Service 
in Agriculture 
Master of Science in Library Science 
Master of Science in Physical Education and Recreation; and 
Master of Science in Recreation. 
Master of Science in Health 
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ALMA MATER 
COLLEGE HEIGHTS 
College Heights, on hilltop fair, 
With Beauty all thine own, 
Lovely jewel far more rare 
Than graces any throne! 
College Heights with living soul 
And purpose strong and true, 
Service ever is thy goal, 
Thy spirit ever new. 
College Heights, the noble life 
Shall e'er our pattern be, 
Teaching us through joy and strife 
to love humanity. 
CHORUS 
College Heights, we hail thee; 
We shall never fail thee. 
Falter never-live forever, 
Hail! Hail! Hail! 
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